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Figur 2: Oversigt over interventionerne.
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Interventionerne overvægt og undervægt
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Tabel 3: Andelen af undervægtige før og efter de skolebaserede 
interventioner. 
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     Før  Efter Differences
Intervention 2,57  
Individuel sundhedscoaching 1,35  
Højintensitetstræning 4,36 4,36 
Testintervention 1,21  
Sport i skolen   -1,36
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(1) Lavt uddannelsesniveau (2) Højt uddannelsesniveau
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Let undervægt /HWXQGHUY JWLRJNODVVH%0, 
Undervægt 8QGHUY JWLRJNODVVH%0, 
(NVWUHPXQGHUY JW (NVWUHPXQGHUY JWLRJNODVVH%0, 
Undervurderer vægten Hvis faktiske vægt overstiger selvvurderet vægt 










En søskende 'XPP\ KYLVHOHYHQKDUHQV¡VNHQGHHOOHUV
7RHOOHUÀHUHV¡VNHQGH 'XPP\ KYLVHOHYHQKDUWRHOOHUÀHUHV¡VNHQGHHOOHUV
Lav fødselsvægt 'XPP\ KYLVHOHYHQKDYGHHQI¡GVHOVY JWXQGHUJ
HOOHUV








Indvandrer far 'XPP\ KYLVIDGHUHQHUIUDHWLNNHYHVWOLJWODQGHOOHUV
Uddannelse far ) GUHVK¡MHVWIXOGI¡UWHXGGDQQHOVHPnOWVRPDQWDOnURJ
VRPGXPP\HUIRUNDWHJRULHU
8GGDQQHOVHPRU 0¡GUHVK¡MHVWIXOGI¡UWHXGGDQQHOVHPnOWVRPGXPP\HUIRU
3 kategorier
